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Dewasa ini tarif pajak di Indonesia belum menciptakan kondisi yang kondusif. 
Tingginya tarif pajak yang dikenakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat 
dan minat investor untuk berinvestasi. Beban pajak yang tinggi banyak tidak disukai 
oleh perusahaan-perusahaan multinasional karena merupakan non value added dan non 
deductible expense, kemudian tarif pajak yang tinggi juga banyak dihindari. Dalam hal 
ini transfer pricing dipertimbangkan sebagai salah satu alat alternatif untuk 
meminimalkan beban pajak dan digunakan sebagai alat pemenuhan kepentingan 
perusahaan. Salah satu kepentingan tersebut adalah memperoleh laba yang maksimal. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 
menganalisis dan membuktikan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap keputusan 
penerapan transfer pricing pada perusahaan multinasional. Variabel independen yang 
digunakan adalah beban pajak, variabel dependen yang digunakan adalah transfer 
pricing, dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Sampel 
penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan multinasional di Indonesia dan 
Malaysia yang dipilih dengan metode purposive sampling. Penelitian ini memperoleh 
data melalui laporan keuangan perusahaan dan diolah menggunakan regresi logistik. 
Penelitian ini memiliki hasil bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap 
penerapan transfer pricing. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin besar beban pajak 
yang dibayar oleh perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan untuk 
menggunakan transfer pricing sebagai alat untuk meminimalkan beban pajak. 
 













These tax rates in Indonesia have yet to create a conducive condition. High tax 
rates are subject to be one of the causes of low levels of investor interest and to invest. 
The high tax expense is much disliked by the multinational companies because it is non 
value added and non-deductible expense, then the high tax rate is also widely avoided. 
In this case the transfer pricing considered as one of the alternative tools to minimize 
the tax expense and is used as a means of fulfilling the interests of the company. One 
of those interests is to obtain the maximum profit. 
This research using quantitative research design that aims to analyse and prove 
that the tax expense to the decision the application of transfer pricing in multinational 
companies. Independent variable used is the tax expense, the dependent variable used 
is the transfer pricing, and the control variable is the size of the company. Sample 
research used are all multinational companies in Indonesia and Malaysia that is selected 
by the method of purposive sampling. The study obtained data through the financial 
statements of the company and processed using regression logistic. 
This research has the result that the tax expense effect positive towards the 
application of transfer pricing. It showed that the greater the tax expense paid by the 
company, then the more likely companies to use transfer pricing as a tool to minimize 
the tax expense. 
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